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В статье анализируется процесс подготовки к военной службе молодежи ведущих государств – членов 
НАТО – Великобритании, США и ФРГ. Показаны трудности с комплектованием вооруженных сил 
личным составом, испытываемые в этих государствах, связанные с состоянием здоровья, низким 
интеллектуальным уровнем, слабой физической подготовкой новобранцев, нежеланием молодежи 
служить в армии. Раскрыто содержание вневойсковой подготовки граждан к военной службе в 
добровольных военизированных юношеских организациях школ и колледжей, кадетских корпусах, 
юношеских курсах РОТС, включающей в себя изучение воинских уставов, военной истории, 
топографии, подрывного дела, вождения машин, подрывного дела, основ гражданственности. 
 
Abstract 
The article analyzes the process of preparation for military service of the youth of the leading NATO 
member States: the UK, the USA and Germany. The article shows the difficulties with the manning of the 
armed forces, experienced in a number of these States, associated with the state of health, low intellectual 
level, poor physical training of recruits, unwillingness of young people to serve in the army. The system 
of non-military training of citizens for military service, its features in the leading NATO member States, 
allowing to adapt the youth of these countries to military service is revealed. The basis of the modern 
system of non-military training in the UK are voluntary military youth organizations of schools and 
colleges united in the army cadet corps, cadet corps of aviation training and naval corps. In the United 
States adaptation to military service is carried out through the realization of the Federal program of 
training officers in Junior Reserve Officers (Training Corps) – by creating classes in schools with the 
programs of the JROTS of the Army, the Air force and the Navy. The content of non-military training of 
young people for military service in these countries is shown.  
 
Ключевые слова: вневойсковая подготовка, новобранцы, начальная военная подготовка, РОТС, 
кадетский корпус. 
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Введение 
В современных условиях руководство Российской Федерации предъявляет повы-
шенные требования к формированию условий для обеспечения укомплектования Воору-
женных сил России профессионально подготовленными военными специалистами, обла-
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дающими развитыми морально-психологическими и физическими качествами, имеющими 
высокую мотивацию к прохождению военной службы [Концепция, 2010]. В этой связи 
определенный интерес представляет опыт ведущих государств – членов НАТО по подго-
товке своих граждан к военной службе. 
В начале нашего исследования следует отметить, что в большинстве из государств 
– членов НАТО военное руководство испытывает определенные трудности с комплекто-
ванием вооруженных сил личным составом. Основными причинами этого являются низ-
кий интеллектуальный уровень определенной части молодежи [Горячев, 2016], слабое со-
стояние здоровья [Сычев, 2010; Хансов, 2002; Румынов, 2014; Мосов, 2007], слабая физи-
ческая подготовка [Сычев, 2010; Горячев, 2016], нежелание служить в армии [Горячев, 
2016; Митин, 2012], прерывание контрактов военнослужащими [Горячев, URL; НВП воз-
рождается, 2000], рост числа осужденных [Как у них, 2013; Хансов, 2002], сокращение 
числа белых американцев в армии США [Варламик, 2010], что привело к тому, что в США 
на службу стали принимать иностранцев [Фильков, 2002; НВП возрождается, 2000].  
Эти проблемы обусловливают необходимость обращения военного руководства 
стран – членов НАТО к поиску новых способов мотивации к поступлению на военную 
службу разных категорий населения, в первую очередь молодежи, их подготовку к воен-
ной службе. 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является вневойсковая подготовка граждан ведущих госу-
дарств – членов НАТО. Методологической основой для разработки решения проблемы 
подготовки к военной службе молодежи этих государств явились труды отечественных и 
зарубежных исследователей современного состояния и перспектив развития вооруженных 
сил Великобритании, США, Франции, ФРГ (В. Баранов, А. Варламик, Д. Горячев, А. Ми-
тин, С.  Мосов, М. Норштейн, Д. Румынов, В. Сычев, Б. Хасанов, D. French), системы 
начальной военной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях 
(Е. Головченко, Н.А. Давыдов, С. Мосов, С.П. Поляков, С.М. Фильков, B. Strauss, 
R. Bateman и др.). 
Основными методами исследования автором были избраны методы логического 
описания и сравнения, индукции и дедукции, анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение 
Проведенный автором анализ показывает, что основными направлениями в ре-
шении этих проблем являются, во-первых, расширение различных льгот и социальных 
гарантий для военнослужащих, улучшение условий для прохождения ими военной 
службы [Микрюков, 1999; Трусцов, Шатров, 2002; Разов, 2014], во-вторых, организа-
ция работы по начальной военной подготовке различных категорий граждан и в 
первую очередь молодежи.  
В интересах подготовки молодежи к службе в армии в ряде стран – членов НАТО 
проводится вневойсковая подготовка граждан к военной службе. 
В Великобритании начальная военная подготовка осуществляется через созданную 
систему вневойсковой подготовки, находящейся в ведении британского министерства 
обороны и финансируемой им. Базой этой системы выступают военизированные струк-
турные подразделения школ и колледжей. Эти организации действуют на добровольных 
началах и представлены армейскими кадетскими подразделениями, кадетскими корпуса-
ми авиационной подготовки, морским кадетским корпусом. В настоящее время в них обу-
чается более 140 тыс. юношей и девушек [Пещеров, 2012]. В кадетских подразделениях 
сухопутных войск изучаются связь, рукопашный бой, преодоление естественных препят-
ствий, обслуживание автомобилей и бронетанковой техники. По окончании учебного года 
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кадеты выезжают на две недели в летние лагеря не только своей страны, но и Франции и 
Норвегии. 
В Кадетских корпусах авиационной подготовки обучаются примерно сорок тысяч 
кадетов.  В составе корпуса сформировано около 900 эскадрилий, более сорока штабов 
авиакрыльев и более 100 отдельных звеньев. Занятия также проводятся в 28 планерных 
школах и 13 авиа-звеньях совершенствования авиационной подготовки.  Планерные шко-
лы ежегодно выпускают до 1 700 кадетов. Определенная их часть продолжают обучение в 
звеньях по совершенствованию авиационной подготовки. Здесь они осваивают полеты на 
легких самолетах. В результате более 30 % из них связывают свою судьбу с авиацией 
[Пещеров, 2012; Головченко, 2013]. 
В морском кадетском корпусе обучается примерно 12 тысяч человек. В нем обуча-
ют основам навигации и мореплавания, гребле на шлюпках, строевой подготовке, связи и 
оказанию первой медицинской помощи. Закрепление полученных знаний осуществляется 
в учебных центрах ВМС. Морскую подготовку кадеты проходят на парусниках, рыболов-
ных судах, а часть из них – на боевых кораблях.  
В целом военное руководство Великобритании считает, что система вневойсковой 
подготовки вносит определенный вклад в подготовку будущих военнослужащих. 
В США в средних школах начальная военная подготовка осуществляется на основе 
федеральной программы юношеских курсов JROTC (Junior Reserve Officers, Training Corps) 
– РОТС [Strauss, 2008; Давыдов, Поляков, 2012]. 
В соответствии с законом целями РОТС являются воспитание у молодежи чувства 
патриотизма, развитие уверенности, формирование лидерских качеств, совершенствова-
ние физической подготовки, воспитание почтения к армии страны, развитие строевых 
приемов и знание уставов. Программа требует готовить молодежь к тому, чтобы «лучше 
служить своей стране в качестве лидеров и подготовиться к военной службе» [Головченко, 
2013; Bateman, 2008; French, 2014]. 
Для координации и организации работы курсов РОТС в Пентагоне, а также в глав-
ных штабах видов вооруженных сил, сформированы специальные управления. Финанси-
рует работу курсов Пентагон, ежегодно выделяя на эти цели около 400 тысяч долларов. В 
настоящее время в США функционирует 3 229 школ с программами РОТС [Головченко, 
2013]. Министерство обороны обеспечивает курсы формой, учебными материалами, ору-
жием, предоставляет лагеря для проведения тренировок обучающихся на местности. 
Конкурс на поступление в классы составляет примерно 10-15 человек на место. 
Срок обучения в школах по программе РОТС составляет 3-4 года. На военную подготовку 
отводится по 96 часов ежегодно [Давыдов, Поляков, 2012]. В соответствии с учебным 
планом с обучающимися проводят занятия по военным уставам, военной истории, физи-
ческой подготовке, основам гражданственности. В некоторых учебных заведениях обуча-
ют стрельбе из стрелкового оружия. 
Занятия по топографии, строевой подготовке, вождению машин, подрывному делу 
проводятся в учебных лагерях. Некоторые школы организуют экскурсии на военные базы 
в период летних каникул. 
Кадеты гражданского воздушного патруля и морского кадетского корпуса прохо-
дят практику на военных аэродромах и в гавани ВМС, соответственно выбранным про-
фессиям. Здесь они участвуют в полетах, выходят в море на военных судах. 
По окончании курсов выпускники получают свидетельства, в которых указаны ре-
зультаты   начальной военной подготовки [Фильков, 2002]. 
О значении и роли курсов РОТС, как инструменте реализации системы подготовки 
к службе в армии, говорит тот факт, что 40 % генералов армии США в свое время обуча-
лись по программе этих курсов [Головченко, 2013]. 
В вооруженных силах ФРГ сложилась практика выделения для выпускников сред-
них школ 1 400 мест для обучения по 60 специальностям, в частности, электротехника, 
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системного администратора, слесаря-моториста, авиамеханика, специалиста по обслужи-
ванию компьютеров, отопительных систем и др. [Норштейн, 2012]. 
Выводы 
Таким образом, для решения проблем с комплектованием вооруженных сил лич-
ным составом в Великобритании, США, Франции, ФРГ уделяется достаточное внимание 
организации  вневойсковой подготовки молодежи к службе в армии. 
Анализ состояния работы по подготовке к военной службе молодежи в Российской 
Федерации и учет определенного опыта подобной работы в ведущих странах – членах 
НАТО позволит выработать основные направления по совершенствованию данного про-
цесса в общеобразовательных учебных заведениях, учебных заведениях начального и 
среднего профессионального образования. 
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